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.DR VDGD YHü SULOLþQR SR]QDWD L FLMHQMHQD SXEOLNDFLMD WLVNDQ MH GHYHWL VYH]DNEko-




ULü GRQRVL VWXGLMX RPHÿXRYLVQRVWL YUHPHQD RNROLãD L OMXGL X UDQRPHQRYRPYLMHNXQD




konceptima vremena kao neizostavnoj sastavnici povijesti okoliša. Autorica je analizirala 
neke novovjekovne izvore za povijest vremena koji su nastali u panonskom arealu u okviru 
WDGDãQMHNQMLåHYQHWUDGLFLMHDRQLXND]XMXQDRGQRVþRYMHNDLSULURGHWHQDPHÿXRYLVQRVW






















o vodenim površinama puni pogrešaka. Najnapredniji zemljovidi pripadaju habsburškoj 
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kartografskoj tradiciji koja je tada u znanstvenom smislu bila nedvojbeno najnaprednija 
na svijetu.





























zbivanja bila epidemija kuge koja se s Bliskog istoka, preko Bosne raširila do Splita te 




dnevnika, zemljovida i knjiga zapisa koje su objavili sudionici ekspedicije, autorica donosi 
SULND]SRWKYDWDWHDQDOL]LUDQMHJRYD]QDQVWYHQDGRVWLJQXüDDWDNRÿHULRFMHQMXMHXWMHFDM
QDSRYLMHVWEXGXüLKDUNWLþNLKLVWUDåLYDQMD1DLPHRWNULüHP=HPOMH)UDQMH-RVLSDRYDMMH
arhipelag prvi put ucrtan u karte, a preciznost i dosljednost rekognosciranja postavili su 
QRYHVWDQGDUGHX]QDQVWYHQRPLVWUDåLYDQMXLNDUWLUDQMXSRODUQLKNUDMHYD
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vodnji. Koristila se kao organsko gorivo za pogon rijetkih postrojenja, iako je glavnina tog 
vrijednog otpada u postupku proizvodnje ulja završavala kao hrana svinjama. Zanimljivo 
je napomenuti da sustavi zbrinjavanja komunalnog otpada Hrvatske, kao ni oni iz vremena 
PRQDUKLVWLþNH-XJRVODYLMHQHQXGHXþLQNRYLWRUMHãHQMH]DLVNRULãWDYDQMHYLVRNRYULMHGQLK












racionalnog znanstvenog znanja o Velebitu.




ra geografskih podataka (starih karata, peljara, meteoroloških podataka, prostorno-plan-
ske dokumentacije), preko terenskih obilazaka i intervjua. Utvrdila je da je poluotok Oštra 
GRQHGDYQRELRMHGQDRGDNWXDOQLKWHPDVYDNLGDãQMLKSROLWLþNLKGRJDÿDQMDVRE]LURPQD


























1DNUDMX þDVRSLVDQDOD]L VH L RVDPNUDüLK L]YMHãüD VD ]QDQVWYHQLK VNXSRYD ª)URP
,QVWDQWV WR (RQV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3ULND](NRKLVWRULMVNRJGDQDQDIHVWLYDOXª=QDQRVWMH]DVYH©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
,RYLPQDMQRYLMLPVYHVNRPþDVRSLVQDVWDYOMDWUDGLFLMXREMDYOMLYDQMD]DQLPOMLYLKLYUL-
MHGQLKSULORJDXVYH]LVHNRSRYLMHVQLPWHPDPDVSRGUXþMD5HSXEOLNH+UYDWVNHLRNROQLK
]HPDOMD]DSRþHWXSULMHGHYHWJRGLQD8WRPVPLVOXQDYHGHQLUDGRYLSUHGVWDYOMDMXLSR]LY
LVWUDåLYDþLPD]DQRYDLVWUDåLYDQMDMRãXYLMHNVODERSR]QDWLKLOLSRWSXQRQHSURXþHQLKSL-
tanja.
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